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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO D I LA HABANA. 
Año LV. Eal3ana.-Martes 13 de Marzo de 1894. Número 62. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina, 
AXi DIAitlO t>£ ]<A ¡>L\UINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 13 de marzo. 
Según E l Imparcial e l Presidente 
dol Consejo do Ministros ha ofreci-
do al Sr. Mellado, director de L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a , la direc-
ción de la Compañía Arrendataria 
de Taüacos. 
Se dice que será nombrado D i r e c -
tor G-enoral de Hacienda en el Mi -
nisterio de Ultramar el Sr. don Ro-
dolfo Pelayo. 
Madrid, 13 de marzo. 
Ha presentado la d i m i s i ó n de s u 
cargo el Alcalde Constitucional do 
Madrid, D. Santiago Angulo. 
Se dice que el Conde de X i q u e n a 
será nombrado presidente del Con-
sejo de Estado. 
L a prensa ministerial muestra em-
peño en decir que el Sr. G-amasio i n -
dicó á D. Amos Salvador para la car-
tera ds Hacienda. IJOS diarios de o-
poaición niegan que mediase dicha 
indicación por paite del Sr . G-ama-
2 0 . 
Se dice que en el próx imo Consejo 
de Ministros quedard fijada la fecha 
para la reapertura de las Cortes y 
que éstas se abrirán en los primeros 
dias del m e s p r ó n i m o . 
Madrid, 13 de marzo. 
E l Imparcial publica hoy u n ar-
tículo da violenta o p o s i c i ó n a l Go-
bierno, diciendo entre otras cosas 
que el Sr. Sagasta estuvo haciendo 
una comedia a l celebrar tantas cen-
ferenoias con los personajes de s u 
partido para disimular s u propós i to 
de hacer ministro á un sobrino suyo, 
elSr. A m ó s Salvador. 
Esta tarde ce l ebrarán una r e u n i ó n 
les Diputados y Senadores cubanos 
de U n i ó n Constitucional. 
Londres, 13 de marzo. 
Lord Rosebery ha dicho en un dis-
curso, que la iglesla del P a í s de G a -
los no debe estar por m á s tiempo 
sootenida por el Estado. 
Berhn, 13 de marzo. 
Ha sido aprobado en segunda lec-
tura un proyecto de ley sobre ferro-
carriles, sometido al Peiohstag. 
Nueva York, 13 de marzo. 
Se han recibido noticias en el de-
partamento de Estado, de que el al-
mirante Da G a m a , Jefe de l a es-
cuadra insurgente, entra en Rio J a -
neiro, se ha refugiado á bordo de u n 
barco de guerra p o r t u g u é s , y prome-
te entregarse á l a s autoridades del 
gobierno constituido s i se le garan-
tiza la seguridad de vidas á é l y á 
aus partidarios. C o n este motivo se 
da por terminada la guerra. 
i íoma , 13 de marzo. 
H a fallecido e l s e ñ o r G i o v a n n i 
Andrea, P r í n c i p e de Coloma. 
T a m b i é n h a fallecido ol doctor A v 
Delviso, ministro de la R e p ú b l i c a 
Argent ina cerca del gobierno de I -
talia. 
Paria, 13 de marzo. 
Se h a vota So en la C á m a r a de Di-
putados u n proyecto de ley, con el 
c a r á c t e r de urgente, prohibiendo la 
p u b l i c a c i ó n de las sesiones de los 
juicios que se celebren contra los a-
narquistas; los diputados socialis-
tas hicieron o p o s i c i ó n á dicho pro-
yecto. 
Londres, 13 de marzo. 
M r . O'Conner niega que en el ma-
nifiesto publicado por los parnellis-
tas, se ataque l a pol í t i ca de Ijord 
Rosebery. 
Londres, 13 de marzo. 
Se hal la gravemente enferma l a 
Pr incesa María , esposa del P r í n c i -
pe Fernando de Bulgar ia . 
Nueva YorTc, 13 de marzo. 
E n un telegrama de Rio Janeiro, 
recibido por el Herald, se confirman 
las noticias que se h a n recibido en 
el Departamento de Estado del go-
bierno de Washington. 
Nueva York, \?i de marzo. 
E l Almirante Da G a m a ha modifi-
cado ú l t i m a m e n t e las condiciones 
que impone para dar t é r m i n o á la 
guerra civi l . A h o r a pide solamente 
que se le conceda permiso y seguri-
dad á é l y á los oficiales de la revo-
l u c i ó n , para dejar e l p a í s ; y que tam-
b i é n sea respetada la seguridad per-
sonal de sus partidarios. 
E l jefe de las fuerzas navales por-
tuguesas surtas en Rio Janeiro, ha 
telegrafiado á s u Gobierno, pidiendo 
instrucciones. 
Nueva York, 13 de marzo. 
L o s despachos recibidos de Mon-
tevideo dan cuenta de q\io el s e ñ o r 
Eí laurr i ha declinado el cargo, que 
por e l e c c i ó n le fué conferido, de pre-
sidente de la r e p ú b l i c a de Chile . 
Nueva York, 13 de marzo. 
E l general Igles ias ha triunfado en 
la r e p ú b l i c a de Costa Rica . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, marzo 12, d las 
de la tarde. 
Onzas cspaQolnfl, il $15.70. 
Centenes, á $4.83í. 
De cuento pupel comercial, 60 d[T., de 3i 
& 4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros), 
¿$-1.87* 
Idem sobre rarfs, 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 114J, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, íí 3 !)il6. 
Regultir £ buen refino, de 2 13il6 ú íJ 16.16 
izüoar de miel, de 2 9|16 lí 2 llilrt. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Ki mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 200 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $10.25. 
Ilnrina Patent Minnesota, $i.;¡0. 
Londres, marzo 12. 
Azúcar de remolacha, íi 13ií. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íi 15i. 
Idem regular reílno, á 12[6. 
Consolidados, & 9Í) I3ll6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2J por 100. 
Cuatro por ciento español, & 65i, ex-inte-
rés. 
Par í s , marzo 12. 
Renta, S por ciento, íl 100 francos 67i cts., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ESPERE EL COLEGÍ. 
L a Unión Constitucional canta victo-
ria, sencillamente porque en vez del Sr. 
Maura, ocupa el Ministerio de Ultramar 
el Sr, Becerra, y excita, casi con voz de 
mando, á los alcaldes reformistas á que 
dimitan. 
Parécenos que el diario antirrefor-
mista demuestra demasiada precipita 
ción, porque no tenemos noticia alguna, 
digna de crédito, de que el proyec to del 
Sr. Maura haya sido abandonado por el 
nuevo ministerio. 
Antes do ahora, en nuestro número 
del domingo, sin necesidad de remon-
tarnos á fecha lejana, dijimos que el 
proyecto de reformas no hab í a sido 
causa de la crisisj y as í lo ha manifes-
tado el Sr. Maura, en telegrama recien-
te, á un prominente hombre polí t ico de 
esta capital. 
Cuando nos sea conocido, de un mo-
do que no deje espacio á la duda, el 
pensamiento del nuevo Ministro de U l -
tramar, entonces reconoceremos 6 ne-
garemos á L a Unión el derecho de ase-
verar que haya fracasado el plan re-
formista del Sr. Maura. 
E l DIARIO DE LA MAEINA insiste en 
creer que las reformas, sin falsificacio-
nes n i remiendos reaccionarios, no pue-
den ser relegadas al olvido por el par-
tido liberal d inás t ico , á menos que se 
realizase una subvers ión completa de 
todo buen sentido gubernamental y 
político. 
EL SEÑOB mmm 
L a Unión: 
"Pruebe (el DIAUIO"; que el señor Puig-
cerv êr, contestíindo al autor de las refor-
mas, no dijo que, en efecto, él consideraba 
improcedente la Diputación única." 
JEl Nuevo Mundo, correspondiente al 
día 22 de febrero, decía lo siguiente: 
"El señor Paigcerver no ha sido nunca e-
nemigo de las reformas del Sr. Maura y no 
seiía para ellas un obstáculo." 
E l público d i rá quién pueda estar 
mejor enterado de la actitud del señor 
Puigcerver: si L a Unión Constitucional 
de la Habana, ó E l Nuevo Mundo de 
Madrid. 
ü 
Esta mañana se recibió en el Gobier-
no (leueral el siguiente telegrama del 
Sr. Ministro de Ultramar: 
Debido á la bondad de S. M , , me he 
encargado hoy de este departamento. 
A l tener el honor de comunicárselo, lo 
hago con doble satisfacción por dir igir-
me á tan digno representante del Go-
bierno á la vez que al amigo cariñoso. 
Cuento con la cooperación que le dicte 
su patriotismo, así como la de todos los 
funcionarios de su digno mando y la 
impor tant í s ima y decisiva de los habi-
tantes de esa Isla, cereal de los cuales 
será V . E. in té rp re te de mis sentimien-
tos. Graves son en verdad los proble-
mas que resolver, finaiideros, econó-
micos y políticos; pero el patriotismo 
de todos y el cumplimiento de! deber 
conseguirán, as í lo espero, si oó ven-
cor todas las dificu'tudes por lo nenos 
aminorarlas de gran manera. La sigui-
ficación de este Gobiertto, mi tii^toria 
y antecedentes son bastantes á demos-
t rar que no hemos de transigir en nada, 
que de una manera directa ó iu hrecta 
pudiera poner en peligro los inv^reses 
ó el honor de la patria, n i me;ios en 
contradicción nuestro pasado coa las 
leyes del progreso y las reformas que 
los tiempos actuales reclaman y e! esta-
do de esa Isla permite: España , mora-
lidad, integridad de la patria v liber-
tad.—Becerra. 
PARTIDO m m k . 
PROYINCIA DE PINAR DE^ RIO» 
ASAMBLEA BKUIONAL. 
Acordada por la Junta Central D i -
rectiva la celebración de una Asamblea 
Eegional de la provincia de Pinar del 
Rio, que proceda á la designación de 
los poderes directores del partido Re-
formista en aquella región, efe Ua dis-
puesto que el acto se celebre con suje-
ción á las siguientes reglas. 
Primera: L a Asamblea Regional se 
efectuará el d ía primero de abril próxi-
mo en la ciudad de Pinar del Rio, dan-
do comienzo á las ocho de la noche, en 
el local que oportunamente se desig-
na rá . 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
t iva, convocada al\ efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de-
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Pinar del 
Rio. 
Cuarta: También podrán enviar de-
legados á la Asamblea Regional, los 
comités locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
i ción haya recaído la aprobación de la 
Jun ta Central Directiva. 
nnn 
Esta gran casa, agradecida de la señalada protección que el pútlico le viene dispensando, ha resuelto realizar MIL DOCENAS MPOLEOUES del afama-
do fabricante CABRiSÜS, marca C m i T O 1% forro piel? al precio d s U T S PSSSO P I C A T A ISIa P A R . Hay surtido des-
de el número 20 al 32, 
También acaba de despachar un colosal surtido de MOVISDADESS para SEMAMA SAMTA? las cuales realizará i precio de factura. 
D I R E C C I O N : SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. C 347 a-S Wz 
REINA 33, FRENTE Á G A L I A N 0 . TELEFONO NTJM. 1425 
Las extensas simpatías que conqirstó está gran casa enire las elegantes damas de e ta culta ciudad, en el corto tiempo que tiene de vida, son la j rueba 
más contundente de que todo lo que encierra en sus anaqueles es de provecida utilidad, para el que la honre con su visita. 
Desde la tela más modesta, hasta la más opulenta, son á diario la mejor recomendación que pueda darse. 
-A-ILi B O I S T ^ I ^ L K . O H r ^ 3 acaba de recibir un surtido colosal en BROCHADOS, RADSMiRES, BROCATELES-, PA-
ÑOS DE LTON, PIQUES DE SEDA, RASOS MARAVILLOSOS SURAHS, GROES, GRANADINAS é Afinidad de telas 
propias para Semana B aita, que deiallam s á precias de verdadera gynga. 
Tombién hemos recibido el deseado surtido de CLANES (Í6 más de QUINIENTOS dibujos por calidad, dê de UN REAL bástalos más snpe-
rloresque se conocen; gran surtido en CEFIROS; ORGANDIES, NANSOUKS, telas SUIZAS, MUSELINAS BORDADAS J * * 
PLUMETYS, 7 UN 6™ número de novedades para el próximo verano. 
. A L B O I s T I V r A "FP.nTTiH"! es la ca>a de gran tono, la predilecta del público en general, y la que más barato vende en toda la Isla. 
r S - L A CASA PINTADA A LISTAS DE AZUL Y BLANCO. 
I^OTA.- - -Espec ia l idad en lencería fabricada expresamente para esta casa. c 4 1 3 4 -13 
Quinta: Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los presidentes de 
l o s Comi tés locales pertenecientes á la 
provincia de Pinar del Eio, ó reciban 
l a circular que se íes envía , convocarán 
j un t a general de afiliados para el 
nombramiento de delegados. 
Sexto.: De l acta de la sesión que se 
celebre para ei nombramiento de dele-
gados se e n t r e g a r á una copia certifica-
da al que resulte elegido, la cual servi-
r á de t í tu lo para acreditar la represen-
tac ión . 
Séptima: Los delegados d e b e r á n 
presentar sus actas en la sec re ta r í a del 
Comité Begional interino existente eu 
la ciudad de Pinar del Eio, donde les 
se rá entregado el documento que ha 
de servirles para su admis ión en la 
Asamblea. 
Octava: Las delegaciones, una vez 
conferidas, s e r án rigorosamente perso-
nales ó instrasmisibles. 
Novena: L a Asamblea Regional se-
r á presidida por los miembros de la 
Jun ta Central Direct iva que sean de-
signados al efecto. 
Habana, 11 de marzo de 1894. 
E l Secretario general, 
EDUARDO DOLZ. 
Casilla de volnminoso y YÍveres 
l í o hace muchos meses que el Exce-
len t í s imo Sr. Gobernador General dis-
puso, á pet ición de la C á m a r a de Co-
mercio y por acuerdo de la Junta de 
Obnit*, que esta Corporac ión hiciese el 
opojtnno proyecto con presupuesto pa-
ra llevar á cabo las reformas en los 
muelles, juzgadas necesarias para tras-
ladar arabas casillas á un lugar en con-
tacto f-on los tinglados generales de loa 
muelles públ icos . 
H o y podemos decir que el proyecto, 
ultimado ya, será muy en breve pre-
sentado para su aprobac ión á la Junta 
de Obras por su ingeniero director se-
ñor Pu já i s ; y según nuestros informes 
no sólo q u e d a r á n convenientemente 
instaladas esas casillas, sustituidas por 
otras mucho mejor, con sus b á s c u l a s 
respectivas, sino que los muelles ad-
qu i r i r án un buen espacio donde se 
puedan colocar las descargas con m á s 
ampli tud, ventaja inapreciable, dada 
la aglomeración de efectos que en ellos 
se observa. 
También tenemos entendido que se 
piensa colocar en otra parto la casilla 
del Eesguardo de Carpineti, des ignán-
dole Ja casilla actual de v íveres , en 
donde se considera que ser ía mucho 
mas ú t i l , porque la puerta p róx ima que 
da á la plaza de San Francisco, es de 
mucho m á s t r áns i to que la que se halla 
al frente de la calle de O b r a p í a . 
Esas son las noticias que podemos 
dar á los muchos comerciantes impor-
tadores que desean ver introducidas 
ventajas en el tráfico. 
H o y se han emprendido los trabajos 
necesarios para efectuar una recons-
t rucc ión general con las lineas telefóni-
cas correspondientea á las calzadas de 
la Eeina, Carlos HE y Zapata y á las 
calles inmediatas de Campanario. Man-
rique, Eayo, BatrellM, Sitios, Maloja, 
San Nicolás , etc. E l Sr. D . Manuel So-
ler, administrador de la Empresa, avisa 
por nuestro conducto á los señores abo-
nados cuyos domicilios se hallen com-
prendidos en la referida demarcac ión y 
t ambién á los que se comuniquen con 
ellos; disimulen las molestias que por 
esos trabajos puedan sufrir, los que se 
l levarán á t é rmino en plazo relativa-
mente corto, procurando siempre que 
las interrupciones sean lo más breve 
posible. 
A L O S I N F A N T E S 
P O L V O S D E ÜLHKOZ, 
D E S. A. H DOÑA E U L A L I A . 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
O 
J A B O N D E LOS I N F A N T E S . 
SURTIDO DE OLORES: 
P i e l da E s p a ñ a . 
Bouqfaet E u l a l i a . 
Xleliotrope Blasac. 
E S E N C I A S E U L A L I A ' 
para el paliuelo. 
Surtido de olores: 
^Eula l ia ." 
B e u q u e t d e 
los Infantes. 
L i l a o s 
blaac. 
&c. , Stc, 
100*39, 
E l Alcalde Munic ipal ha participa-
do á la Junta provincial de Sanidad 
los siguientes casos de viruela: 
D . Juan Fernandez, vecino de Some-
ruelos n ú m . 43; D . Juan P e l m a ñ e , San 
J o s é 126; menores M a r í a y A n a Tere-
sa Blanco Delgado, Misión 76; en la 
finca L a Benéfica ingresó D. J o s é Sai-
va y Alonso; Mati lde Star, Eomay 36; 
Mauricio Ceballos, l ievi l lagigedo 70; 
Amparo Aldama, J e s ú s del Monte 65 
y Flora Penichet, San J o a q u í n 37. 
M • f 
L A DIFTERIA. 
S e g ú n avisos recibidos en el Gobier-
no Regional, en el dia deayer, se ka-
llaban atacados de la difteria, el niño 
F e r m í n Lorenza, vecino de San Joa-
quín 37; Blanca Peteri P e n a d é s , Acon-
ta n ú m e r o 34 y Leopoldina Rodr íguez , 
en San R a M Í72 . 
IOS ESTÍVADORES i 2 
CONATOS B E H U E L G A . 
Hace varios d ías que unos diez y míe 
ve estivadores vienen agitando ¡a idea 
entre sus compañeros de que deben 
trabajar sin capataces de cuadrilla, lie 
gando al extremo de amenazar á los 
que trabujen, si no obedecen al moví 
miento de declararse en huelga en con-
t r a los capataces. 
Con este fin se ha organizado una 
comisión de los agitadores para reco-
rrer los baques donde se bailan traba-
jando los estivadores, con el objeto de 
llevar adelante sus propós i tos . 
E l Exorno. Sr. Comandante Mi l i t a r 
do Marina y Cap i t án del Puerto, e s t á 
dispuesto á castigar con mano severa á 
los agitadores qae deesa manera trata-
ron de coartar el trabajo. 
Se conocen 1O;Í nombres de los que fl 
gurarau en esa comisión agitadora y 
al menor desliz, caerán bajo el riguroso 
Código de la Jur i sd icc ión de Marín». 
Los deseosde esos que pretenden tra-
bajar sin capataces se prestan al rubo, 
l l evándose los derrames á cometer otra 
clase de abuso en contra de los carga-
dores. 
13 21* SXJI.T.a.jM, 
H é a q u í como el Sr. Moróte , corres-
ponsal de nuestro colega qiadrileuo E l 
Liberal , deccribe á S. M . sclierifflana: 
ceeores, que puedan ser como Muley el Ariz, 
feroz y sanguinario cortador de cabezas. 
Ahora, sin embargo, asegura que el cas-
tigo que impondrá á las kabilas del Riff, 
dejará memoria más honda que todos los 
castigos do anteriores sultanes, p t ra ense-
ñar, hasta cuarenta generaciones de los ac-
tuales riffeños, como hace justicia el des-
cendiente del Profeta. 
Pero cuando se enfurece más os al hablar 
de la desmembración de eu imperio. Siem-
pre contesta á esto: 
—Eso no será mientras no rae abandonen 
mis kabilas fieles. 
Muley Haasan habla pausadamente, de 
una manera que apenas so le oye." 
3 / 
"El emperador tiene 48 años, pero repre-
senta 40 nada más. Tiene la barba negra, 
y solo algún hilo de plata en ol arranque de 
la barba, en el sitio de las patilla?. Lleva 
la barba cortada on cuadro. Es más bien 
delgado que grueso, de color pálido, tersas 
mejillas y semblante simpático; de sonrisa 
entro melancólica y guasona, viómlose on 
ciertos ademanes y palabras de S. M. cierta 
inclinación á burlarse finamente de todo. 
Su cabeza, algo inclinada hacia la iz-
quierda, tiono un tal aire de majestad y 
grandeza quo so ve on ella al hombre nací-
do para mandar. 
La mirada del emperador os inteligente 
y bondadosa, y no hay en eu rostro el me-
nor asomo do crueldad. 
Ningún soberano do Europa tiono tal as-
pecto do verdadero rey. 
Este manda abriendo ligeramente loa la-
bios, con un signo de cabeza, con la seguri-
dad del que eaba quo siempre va á sor obo-
decido. 
Muley Hassan os el primer monarca de 
Marroocos, desdo Mult-y Jasen,quo ha reco-
rrido todo su imperio, procurando su uni-
dad. 
Tiene fe en los destinos y en el porvenir 
de Marruecos: pero desconfian, ól y au par-
tido, quo es el tolerante liberal, de sus su 
De Chi l e a l P la ta . 
Esto es ol viaje que acabamos de ha-
cer, empleando eu él cuarenta d ías , sin 
que durante ese tiempo hayamos visto 
m á s tierra que los helados desiertos que 
sirven de remate á esta Amér ica Meri-
díonalj sepulcro de tanto y tanto espa-
ñol y p o r t u g u é s que á ella trajeron su 
raza, su idioma, su religión y sus cos-
tumbres. 
Luego que terminen las obras del fe 
r rocarr i l que atravesando la gran Cor-
dil lera de los Andes h a b r á de unir las 
capitales de Chile y de la ArgentiDa, 
horas solamente emplea rá el viajero que 
quiera pasar desde las costas del Pac í -
fi o á las del A t l án t i co . Nosotros, los 
tripulantes del NaniUvs, qu izás seamos 
los ú l t imos españoles qae en buque de 
esta clase hayan tenida ei honor de ver 
las tierras que forman el pavoroso Cabo 
de Hornos. Porque si bien hay barcos 
de vela que van de uno á otro Océano 
por este camino, puede asegurarse que 
en la actualidad ninguno de ellos nave-
ga con bandera española . ¡ A t a l estado 
ha quedado reducido nuestro antiguo 
comercio con el Perú y Chilel 
E l Cabo de Hornos, ó mejor dicho la 
ruta seña lada entre esta t ierra y los 
bancos de hielo que corren hacia las re-
giones polares, es surcado hoy por esos 
uiagoifícos veleros de gran tonelaje que 
sirven para trasportar de un extremo á 
otro del mundo todas aquellas mercan-
cías que no exigen plazo breve ni fijo 
para allegar al mercado de su consumo. 
Ta l sucede con el salitre ó ni t rato de 
sosa y potasa, los cuates constituyen 
uuo de los ar t ículos que m á s explota 
hoy Chile y más compra allí Inglaterra 
y Alemania, siendo por consiguiente las 
banderas de dichas naciones las que 
con más frecuencia se ven en buques de 
vela que cruzan el mencionado Cabo. 
íTo era nuestro intento verle las nari-
ces á la Isla de Diego Ramí rez , la mas 
ai Sur de las que se destacan de la Tie-
rra del fuego; p r o y e c t á b a m o s pasar en-
tre é s t a y la Patagonia, ó sea por el 
Estrecho de Magallanes, por donde 
atraviesan los vapores lo mismo yendo 
que viniendo del Pacífico; pero á los 
mejores propós i tos so oponen las velei-
dades del tiempo, ó viento, y como ea 
otras ocasiones, en és t a tuvo el Nauti lus 
que ceder al duro temporal que aguar-
dó á desencadenarse el mismo d ía que 
llegaba IVrtnte al Cabo Pilares con los 
Evangelistas forman la entrada por el 
mar Pacífico del Estrecho á que d ió 
nombre Fernando de Magallanes. 
Tal vez hub ié ramos podido capear el 
temporal aun con riesgo de ser arrolla-
dos sobre la desalada costa que no ofre-
ce espdranza algaoa de salvarse á quien 
naufraga en ella en tales condiciones; 
pero sucede á veces que, d e s p u é s do 
pasar ol mal tiempo, no puede un bu-
que de vela i r sobre el Estrecho por ca-
recer de medios para conocer su s i túa 
ción, puesto que el sol y las estrellas en 
tedas las estaciones del año se dejan 
ver de tarde en tarde cu tales latitudes 
y sin el auxilio de estos astros el mari-
no, alejado de la costa, no sabe donde 
se halla mas que de un modo aproxima-
do. 
Eran mucho los d ías que habíamos 
empleado para vencerla corta distancia 
que nos separaba de Valpara í so , y si 
p e r d í a m o s algunos mas en buscar y na-
vegar el estrecho, se hubiera hecho una 
t r a v e s í a interminable. A u n así y todo 
procurando apretar de vela siempre que 
se p r e s e n t ó ocasión, resu l tó nuestro 
viaje de cuarenta días ; via je muy largo 
si se tiene en cuenta la distancia y los 
vientos recios que deben reinar en es-
t)S mares. 
Hemos tenido ocasión de luchar con 
los chubascos de nieve y granizo, tau 
t ípicos del Cabo de Hornos y sus inme-
diaciones, y tuvimos la fortuna de po-
der colarnos por el estreche» de Le M a i -
re, entre la isla de los Estados y ía tie-
rra de Fuego, ev i t ándonos el encuentro 
con las bancas de hielo, que segura-
mente h u b i é r a m o s tenido, de pasar por 
el Oriente de las islas Malvinas, pues 
según noticias dadas por la oficina hi-
drográf ica eu Chile, en este año los hie-
los llegaron en el A t l á n t i c o á parajes 
que constituyen un serio peligro para 
los buques que doblan el Cabo de Hor-
nos. 
Esta dotac ión , oampuesta casi en to-
tal idad de jóvenes que cuentan de die-
ciocho á ve in t i t r és años , soportó per-
fectamente los rigores del frió, y feliz-
mente puede decirse que no hubo un 
enfermo de gravedad duranto el largo 
viaje de trece meses que ya contamos 
hoy fuera de las costas de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de pasar quince días entre 
Montevideo y Buenos Aires, donde los 
guardias marinas l l evarán á cabo tra-
bajos hidrográf icos , saldremos para 
Santa Elena, y de allí , según el itinera-
rio, iremos á New York , empalmando 
de ese modo el verano do a q n í con la 
primavera del otro hemisferio. 
Muchas millas ¡ levamos rocorridas, y 
algunas quedan t o d a v í a por la proa, 
m á s lo cierto es que ya nos encontra-
mos 4 uevamente en el A t l án t i co , y que 
en realidad hemos terminado la vuelta 
al mundo. Lo que nos resta es un plus 
que ojalá venzamos con la misma feli-
cidad que nos ha a c o m p a ñ a d o hasta 
hoy. 
X . 
CORREO DE LA ISLA, 
SANTA CLARV. 
Según noticias del Diar io de T r i n i -
dad, el virus remitido para la vacuna-
ción á los barrios rurales ds aquel tér-
mino, no ha dado el mt-jor resultado. 
Y la viruela en puerta, agrega el co-
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de SS. J L J L . B H . los Infantes 
E u l a l i a y Don JLntonio. 
venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias, 
Tengo el gusto de ofrecer á los clientes de esta casa v al ¡ 
¡púMico, el Q E M SURTIDO de TISICAS I M ^ I ^ H » ; 
| S A S para verano., lo más rico que se fabrica. En, DEILES! 
i y IIOLAlTDAS hay vírdadera especialidad. 
UVEIEb. T B I S O I D J L E ; , cortador. 
4<>a-15 40d-15 V 3256 12a 10 Mz 
H a salido de Eemedios para Bara-
coa, á cuya aduana va «lestuiado con 
el empleo de Contador, el Sr. D . Julio 
Aisa . 
— E l i i a 9 del actual se celebró en la 
Audiencia de lo Orimiu.i l de Saata 
Clara, el juicio oral y público, en la 
causa seguida por delitos de imprenta, 
contra D . Eafao! ü.-satorm; Perdomo. 
— E l Telégrafo de Tr in idad ha visto 
en Casilda uua grau parte de la miel 
de abejas que producen las colmenas 
existentes en aquella jo r í sd icc ióa . 
Sin temor de equivocarse, dice nues-
t ro colega que los 170 ó 180 barriles 
que se hallaban eu los tuceiles de loa 
Sres. Thode y Comp. con íen ian de nue-
ve á diez mi l galones de miel, proce-
dente de las ú l t imas castras, lo que es 
una prueba clara del aumento que van 
teniendo los colmenares de Tr in idad . 
—Habiendo tenido noticias la bene-
factora v i l l ac la reña Sra. Dwña Mar ta 
ta Abren de Estevez, de que los lava-
deros públicos construidos on Santa 
Ciara por donación suya, en 188G, eran 
insuficientes para el crecido n ú m e r o de 
pobres mujeres que se ganan el susten-
to con el lavado de ropas, encareció al 
Alcalde Municipal , señor Mar t í nez , la 
p resen tac ión de presupuesto y planos 
para aumentar las obras inmediata-
mente, dotando de seis bateas fijas m á s 
á cada lavadero, lo que representa vein-
te y cuatro puestos para otras tantas 
lavanderas. 
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C A D E N A DE C K I M E N E S . 
NOVEL I ESCRITA EN PÍUNCES 
P O K 
P A U L . M A H A L I N . 
(Esia obra, publicada por "El Cotmoa Editorial", 
Be halla de venta ei: la '"Galeiíu Literaria," de la señora viuda de Po; o é hijos. Obispo 56.) 
(CONTINÚA.) 
Tan luego como los ojos do la joven 
se hubieron fijado en el sobreescrito, 
su rostro, hasta entomics tan triste, se 
a legró , y la sangre afluyó á sus meji-
llas; se apoderó del escrito, lanzando un 
suspiro de a legr ía , y rompió precipita 
damento ei sobre, que cayó de sus pies. 
Los temblorosos dedos de la señor i t a 
de Jo í ly no podían sostener la v i te la 
t imbrada con una H y uua V enlaza 
das. 
Quer í a leer, y sus pupilas, turbias por 
las l ágr imas , no la pe rmi t í an más que 
ver los renglones, sin poner fijarse en 
las palabras. 
— E l cartero—-repuso Margarita—se 
la "ha entregado hace un momento á 
Anton io 
L a joven consiguió, al fin, leer las pa-
labras una. por una. 
Sus lágr imas humedecían el papel. 
— ¡ H a tr iunfado!—exclamó.—!Va á 
volver! ¡Vuelve! 
Horado de Vi iüers escribía: 
''Tocamos al tórmiuo de nnestra se-
pa rac ión y de nuestros suiVimientos; 
los jaeces han negado el derecho que 
cre ían tener á l a herencia los adversa, 
r íos del general. 
' fSerás rica, Elena mía. 
"¿Quó me importa t u fortuna? T u pa-
dre la ha deseado para t í . ¿Pero ten ía i s 
necesidad de ella para ser adorada de 
rodillas? 
"No es por el prestigio del nombre, 
del rango n i del nacimiento; no es por 
la fascinación del oro, no es tampoco 
por el esplendor de t u maravillosa be-
lleza, por lo que te amo, ¡alma mía! 
' 'Es porque al buscarte, obedecía á 
una voz que bajaba del cielo, y nues-
tros destinos se u n í a n al lá arriba, mu-
cho antes de que nuestras almas se hu-
biesen encontrado en el mundo. 
"Pobre, te hubiese amado; rica te 
a m a r é . Creo que criminal te a m a r í a aun 
si t u naturaleza no fuese, como es, la 
lealtad santa y v a l i e n t e . . . . Nuestros 
corazones es tán unidos por un lazo in-
destructible y suave. Una. mano celes-
t ia l ha tejido ese lazo indisoluble, que 
t r i u n f a r á de todas las pruebas terres-
tres. A u n q u e nuestra voluntad fuera 
romperlo, no lo consegui r íamos . 
"Has sido criada para mandar. Has 
nacido para ser reina. T u persona atrae 
al lujo como el norte al imán. 
"S i yo soy ambicioso es por prodigar-
te ^qu í abajo todas las delicias que es-
t á n reservadas á loa ángeles en el Pa-
ra í so . 
"Sólo yo me c o n t e n t a r í a con dedicar 
mi vida al estudio oscuro y al trabajo 
modesto. 
"Pero quiero que la mujer que ha de 
unir su suerte á la mía sea la mas ule-
gante, la mas feliz como es la mejor y 
la mas encantadora. 
" H e a q u í porque no he dudado en 
separarme de t í ; para venir á Inglate-
r ra á combatir á los que q u e r í a n usur-
parla lo que por las leyes la correspon-
día . 
"Dios me he testigo de que hubiera 
querido merecerte en una lueba mas he-
roica; en la lucha de un pueblo contra 
otro, en la que se asegura va á entablar-
se entre Francia y Alemania. 
T u hubieras sido el temple de m i es-
pada, la recompensa de la victoria. 
"Pero no por menos bril lante, ol 
t r iunfo que acabo de obtener en Lon 
dres, es sin embargo, de esos que deben 
desdeñar se . 
" E l me d a r á valor para pedirte á t u 
padre. 
"Hemos sido bien culpables para con 
ese confiado anciano. 
"Pero seremos dos para hacerle la te-
r r ib le confesión. Seremos dos para im-
plorar sn pe rdón . Seremos dos para so-
portar los efectos de sn grande y legít i-
ma cólera. T u suplica se u n i r á á la mía. 
T u padre es bueno, cede rá y su consen-
timiento en nuestro matrimonio se rá la 
r epa rac ión de una falta cuya gravedad 
no tiene igual mas que en la pasión que 
la ha inspirado y en el arrepentimiento 
que la ha llorado. 
Elena besó el papel con delirio. 
—¡Sigue amándome!—exclamó—¡Oh, i 
nodriza, si supieses cuanto me ama. j 
Su rostro resp landec ía por exaltada I 
an imación . Las lágr imas se secaban en 
sua p á r p a d o s , que a rd ían . Cogió de! 
nuevo la carta y la volvió á leer en alta 
voz. Margari ta escuchaba emocionada y 
enternecida. Cuando la joven hubo ter-
minado su lectura la buena mujer besó 
á la joven en la frente. 
—Sí , sí , s e ñ o r i t a — m u r m u r ó — s i , os 
casareis con 61 y seréis feliz 
Y añad ió entre dientes; pero Elena 
no lo oyó: 
—Si esas hermosas frases no mienten. 
X I I 
E n donde el lector se convencerá, de que 
únicamente los muertos son los que no 
vuelven y de que, quien, da primero, d á 
dos veces. 
E l barca que hac ía el servicio entre 
Folkestone y Boulogoe, acababa de a-
r r ibar á este ú l t imo puerto. 
Impacientes por 'sent i r bajo sus pies 
un suelo menos movedizo que el puente 
del paquebot, los viajeros—espectorados 
por és te—se a p i ñ a b a n en el puentecillo 
que iba á dar al muelle; pero apenas 
h a b í a n tocado, lo que en lenguaje marí-
t imo se llama t ierra firme, cuando eran 
presa de un verdadero hormiguero de 
mozos de hotel, de cocheros y de mozos 
| de cuerda improvisados, que se ios dis-
I putaban á ellos y á sus paquetes, sella-
| dos j w r la aduana—con el encarniza-
miento con que una bandada de perros 
se disputa un hueso para devorarlo. 
Uno de aquellos viajeros—un joven 
vestido con elegante traje de camino, 
con un sombrerito de fieltro blando i n -
clinado sobre la oreja, el monóculo en 
el rabillo del ojo y el cigarro en los la-
bios, se en t r e t en ía en contemplar aque-
lla mul t i tud chillona y bullidora. Des-
pués y viendo que un muchacho, sin 
esperar su consentimiento, hubía ya co-
gido su maleta: 
—Llévala , le dijo dándole una mone-
da, al hotel de Embajadores, y pide una 
habi tación para el señor Horacio de T i -
lliers. Toma mi tarjeta. Yo voy al co-
rreo. 
— Yes, sir. 
E n Boulogne, todos los facohini se 
expresan en la lengua de Shakespeare, 
aunque no se Ies hable en ella. 
E l secretario del general, con sn par-
desús de verano al brazo, untró en una 
de las calles que conducen al centro de 
la ciudad. 
Cuando hubo desaparecido en la vuel-
ta de la calle, un hombre, que t en ía el 
tipo de un criado de boeüa rasa y que 
aparentaba beber un bok de cerveza, 
sentado á la puerta de una taberna, 
m u r m u r ó con aire de satisf acción. 
— A las mil maravillas. Loa informes 
eran exactos. Mister Bbarping «O ha 
mentido. 
Se l evan tó , p a g ó el gasto que había-
hecho y se lanzó en persecución del mu-
^acho portador de la maleta. 
—De uu dia á otro se espera en Ca-
silda la llegada de una nueva locomo-
tora coa destino al central Trinidad, 
donde, tan pronto ae arme empezar* á 
prestar el servicio á que se le destine. 
Parece qns el nuevo central h a r á es-
te aüo mucha mayor zafra que la que 
sus dueños esperaban, debido á las 
Tentajas que les ofrecen á los colonos 
el arrastre, carga y descarga de las ca-
ñas 7 el buen precio á que se Ies paga. 
E l Excmo. é I l tmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero y Escua-
dra, ha tenido á bien disponer que en 
lo sucesivo no se amarre buque alguno 
del comercio en las boyas del Estado 
incluso las de la Trasa t l án t i ca . 
CRCmCA GENERAL, 
Ha sido nombrado el Sr. Segaudo Je-
fe da este Apostadero para p res id i r l a 
Comisióa pericial de avaluó de servi-
cios prestados por la Compañía de va-
poros de la Empresa Sobrinos de He-
rrera. 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo á los magistrados de la 
Audiencia do la Habana D . José M . 
Saborido y D. Vicente Pardo Bonan-
Por expiración del contrato social ha 
quedado disuelta la sociedad que gira-
ba eu esta plaza bajo la razón de Fors 
y Compañía, quedando todos sus cré-
ditos activos y pasivos, á cargo del so-
cio gerente D. Jnan Eors, que conti-
núaa los negocios de la misma bajo su 
solo nombre. 
H* sido aprob ul i la propuesta del 
Tribiml de Oposiciones para la pro-
visión de la escuela de varones de en-
trada de Guanajay. 
D. Eugenio Calvez ha sido nombra-
do maestro de la escuela incompleta 
del cuarto barrio de Matanzas. Tam-
bién ha sido nombrado D . Francisco 
Kodríguez, para la del segundo barrio, 
de la propia ciudad. 
La instancia de la maestra de escue-
la del Calvario D ! Dolores Chomont, 
en que solicita licencia para P e n í n s u l a , 
ha sido desestimada por el Gobierno 
General. 
El título profesional de la maestra 
DJ Mercedes Garc ía ha sido remitido 
al Rectorado. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Secretario del Cuerpo de 
Abogados de Beneficencia de la Haba-
na, don Ignacio Mendive y Valor . 
Ha sido desestimada la solicitud' de 
la Sociedad "Unión de Africanos" pa-
ra celebrar un bazar con dispensa do 
derechos fiscales; y la de una rifa que 
pretende la Asociación del " V í a Cru-
cis Perpótuo." 
Se ha dispuesto que la escuela de 
entrada de varones de San Diego de 
los Baños, se provea por concurso de 
traslación, y nombrando maestro inte-
rino do la misma á don Antonio Pe-
draz. 
L a "Sociedad de Socorros Mutuos La 
Prosperidad" ha resuelto en Junta ce-
lebrada por su Directiva proveer la 
plaza de cobrador portapliegos entre 
los socios de la misma que lo soliciten. 
Esta m a ñ a n a y en la iglesia de San 
Felipe de ÍTeri, á cargo de los PP. Car-
melitas Descalzos, se celebraron solem-
nes honras por el alma del que fué 
nuestro amigo y compañero en la pren-
sa, Sr. D . Marcelino de Arias y Carba-
j a l . Concurrieron al acto numerosos a-
migos del difunto, que como nosotros, 
hacen votos por su eterno descauso. 
Para el día 18 del actual, á las doce 
del día, se convoca á Junta general ex-
traordinaria á los socios de la "Socie-
dad de A u x i l i o de Comerciantes é I n -
dustriales." Dicha Junta t e n d r á efecto 
en el Casino E s p a ñ o l con cualquiera 
que sea el niimero de los que se reuuan 
por ser segunda ci tación, y su objeto al 
dar cuenta el Presidente de las altera-
ciones que considere oportunas hacer á 
mayor auge de la Ins t i tuc ión en las re-
formas del Reglamento acordadas en 
la Junta celebrada el 25 del p róx imo 
pasado y se t r a t a r á de otros particula-
res de in te rés . 
E l d í a 26 del corriente mes, á las do-
ce del d ía , se r eun i r án en jun ta gene-
ral extraordinaria, los accionistas d é l a 
" C o m p a ñ í a del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y Villaclara", en la calle del A -
guacate número 128, con objeto de dis-
cut i r el informe de la Comisión nom-
brada para la glosa de cuentas. L a 
jun ta no podrá tener lugar, si no con-
curren á ella accionistas por sí ó repre-
sentados legí t imamente poseedores de 
la mitad del capital social. 
Durante el pasado raes de febrero 
entraron en el puerto de Cienf uegos 31 
buques, de ellos 10 nacionales y el res-
to extranjeros, y salieron 35, siendo 6 
el nCimero de los nacionales. 
E l naphtylo sulfato de calcio dene-
minado por Mr. Ivo Bang "abrastol" 
para el comercio, después que los seño-
res Dujardin Beaumetz y Stackler, le 
hubieron llamado asaprol en su estudio 
te rapéut ico al cabo de dos años de ex-
periencias, ha sido reconocido como e-
íicaz para la clarificación y conserva-
ción del vino, siendo un sustituto ven-
tajoso del yeso cuyo uso nocivo ha ha-
bido necesidad de tolerar hasta 2 gra-
mos por l i t ro , mientras que bastan al-
gunos centigramos de "abrastol' ' para 
impedir las fermentaciones secundarias 
y posteriores y que se vuelva el vino. 
L a ausencia de perturbaciones car-
diacas y cerebrales, su eliminación rá-
pida por la orina, la tolerancia induda-
ble del organismo, han acabado de pro-
bar su bondad, y G á 10 gramos por 
hectól i t ro bastan para asegurar su efi-
cacia. 
Se hab ía dicho que el "abrastol" pro-
ducía ácido sulfúrico en presencia del 
principio constitutivo del vino, y ha 
demostrado plenamente M . Schrenzer-
Kestner que no os cierto. 
Para los vinos españoles de exporta-
ción, tiene pues esta sustancia, noto-
r ia u t i l idad . 
SUCESOS. 
ASFIXIA. 
Esta mañana fueron asistidos on su domi-
cilio por el Dr. Sansores, médico de la casa 
de Socorro de la 3? demarcación, don Anto-
nio Vázquez y don Modesto Pérez Vázquez, 
dependientes de la bodega de don José Mar-
tínez, situada en la calle de la Grloria es-
quina á Cienfuegos, los cuales amanecieron 
asfixiados, por haber quedado abiertos el 
reloj y una llave de gas. 
El primero, joven de 20 años, se halla en 
estado grave, y el segundo le encontramos 
despachando cuando llegamos á la bodega. 
Los citados dependientes tenían su dor-
mitorio en la barbacoa del establecimiento. 
El Sr. Martínez nos hizo grandes elogios 
de las fuerzas de Orden Público de servicio 
en aquel punto, por las solícitas atenciones 
que prestaron á los asfixiados. 
En el sitio del suceso vimos al celador 
Nadal y al guardia municipal número 22, 
que presta sus servicios en la alcaldía de\ 
barrio del Arsenal. 
HKIIIDAS Y UETEMDOH. 
En la casa de socorros de la primera de 
marcación fueron asistidos don Fernando 
de la Uz y Huerta y don Manuel Pérez Jor-
ge, dueño del café E l Pueblo, situado en 
Prado y Virtudes, el primero y cochero de 
alquiler y vecino de la calle Ancha del Nor-
te número 287 el segundo, de varias heri-
das contusas en la cabera y otras partes 
del cuerpo, las cuales les causaron cuatro 
individuos blancos, que fueron detenidos, y 
á quienes el primero de los heridos se ha-
bía negado á despachar mercancía alguna 
de su establecimiento, en vista del estado 
de embriaguez en que so hallaban. Uno de 
los detenidos hizo además varios disparos 
de revólver, sin herir á nadie. De los cua-
tro detenidos, dos son vecinos de Guana-
bacoa, uno de Regla y otro de la calle de 
Zulueta número 26, de esta capital. El he-
cho ocurrió como á las once de la noche, y 
acudieron al sitio de la ocurrencia el cela-
dor del barrio, Sr. D. Antonio Pérez, que 
fué quien auxiliado de varias guardias de 
órden público y del vigilante número 21, á 
sus órdenes, detuvo á los autores y remitió 
después á los heridos á la casa de socorros 
ya citada. 
Un sobrino del dueño del café identificó 
á los autores de las heridas, que fueron dos 
de los cuatro detenidos. 
HUUTO. 
5 fDe una habitación alta de la casa núme-
ro 39 de la calle del Peñón (Cerro), lo hur-
taron á don José Grusant Pons un chaleco, 
un pantalón de casimir y como 15 ó 20 pe-
sos plata, que tenía guardados en una caji-
ta de hrvja de lata. Como presunto autor de 
este hecho fué detenido un individuo blan-
co, al que se lo ocupó un centén y troce 
reales plata. 
ESTAFA 
D1? Isidra Umbarín de A rregui, vocina de 
Manrique núm. 161, participó al Colador 
del barrio de Marte, quo un individuo blan-
co á quien eu esposo, residente en Cayo 
R I L L A N T 
Hueso, le había dado 40 pesos en oro ame-
ricano para que á su llegada aquí se los en-
tregase, no lo había verificado, por lo que 
se considera estafada. El acusado no ha si-
do detenido. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la casa núm. 1 de la calle de Milicias 
hubo anoche una alarma de incendio á con-
secuencia de habérsele inñamado una lám-
para con aceite de carbón á D* Josefa Var-
gas y Martínez, cuyas llamas fueron extin-
guidas por la referida señora, auxiliada por 
eltguardia de Orden público núm. 572. 
HERIDA GRATE 
El mulato D, Enrique Arena y Cabrera 
(a) Chicharrón, fué asistido en la Estación 
sanitaria de los Bomberos, de una herida 
grave en el hombro izquierdo, producida 
por instrumento pérforo cortante, la cual le 
ocasionó un individuo á quien no conoce, 
en momentos de hallarse en el placer de 
Balboa. El autor del hecho no ha sido de-
tenido, si bien la policía sabe su nombre. 
CIRCULADOS 
Los Celadores del barrio del Templete y 
el de guardia del vivac detuvieron á dos 
circulados. 
MUERTE DE UNA JOVEN. 
En el sitio Vigoa en Vereda Nueva, al es-
tar reunida en la casa de vivienda varias 
jóvenes, con motivo del fallecimiento de D. 
Antonio Perora Santacana, se disparó ca-
sualmente una escopeta que allí había, cu-
yo proyectil le causó la muerte á la joven 
D° Juana Hernández Contreras de 14 años 
de edad. 
El Sr. Juez del distrito se constituyó en 
el lugar del suceso, haciéndose cargo de la 
ocurrencia. 
SUIAIDIO. 
El Juez Municipal de San Antonio de las 
Vegas, pnrticípa por teléfono al Oobierno 
Regional, que D. Agustín Adres, residente 
en la finca de ügarte, salió de su casa en la 
noche del domingo, habiendo sido encon-
trado al día siguiente ahorcado de una guá-
sima. 
El cadáver de Adres, fué conducido al 
cementerio para hacerle la autopsia. 
EN LOS PALOS 
Por fuerza de la Guardia Civil de este 
puesto, ha sido dalenido el paisano Severino 
Caraballo Marín, por encontrarse reclama-
do por el Juez de Instrucción de Güines, en 
causa que se le sigue por heridas graves 
inferida á los morenos Julio Zayas y Felipe 
Goge. 
EN DATABANO 
En la fonda do don Francisco Nogueras 
fué detenido por la Guardia Civil, el solda-
do de Artillería Eladio Cardós Gallego, que 
se había desertado de la batería de Santa 
Clara, en la Habana, el día ocho del actual. 
Dicho soldado parece padecer de enagena-
ción mental. 
FUEGO EN LOS CAMPOS 
En la finca "Valdivia," perteneciente al 
ingenio "Providencia", barrio "Nombre de 
Dios", en Güines, se quemaron el día 10 de 
los corrientes, 25,000 arrobas de caña pa-
rada. 
M 
I k ESTEELU DE U M O B i 
acaba de recibir para los trajes ile SKMANA SAN-
TA un extenso y variado snrtí Jo de adornos con y 
tiu azabache: hebillas, galones, bertas, llecos, tules 
perié, encajes, etc., que para Tenderlos on estos días 
se han puebto á precios de realización. 
S O M B R E R O S . 
Madame Pncheu tiene el gasto do participar á sus 
simpáticas marebantas que con las novedades ha 
llegado también lo mis selecto de la moda en som-
breros y capotas módulos, y entre ellos la segunda 
remesa del sombrero CABRIOLliT y U toca CZA-
RINA, que es. craUau con ansiedad algunas señori-
tas de la sociedad. 
Teléfono 535. Obispo 84, 
C 381 Ca-7 
Gran surtido do joyas de todas clases, garantizadas, según lo tiene acreditado esta antigoa casa. 
Llegaron los brillantes de clase extra en todos tamaños, para las personas de gusto. E n P E R L A S , Krü 
BIES, Z1PIK0S v E^MESALDAS, hay lo mejor de los mercados de Europa. G 
giro gran descuento tomando en partidas. 
TOMAS LANCHA, Aguiar 102. Teléfono 968. 
ran rebaja de precios. A los del 
8101 in t i i M Í E 
2819 
Para Gibra , pailebot GIBARA 
patrón Cústoll: admite carga y pasajeros por el mue-
lle de Paula: de mÁ* iaíormes su patrón á bordo. 
3174 fia-8 6d-9 
comodidad vista. i"í?ual á una cama de 
Gran surtido con adornos de metal y con paisajes de mucha novedad pintados á mano. 
de todos tamaños y clases íl precios baratísimos.—Se hacen con armaduras para mosquitero, resultando eu 
hierro, con un costo cuatro veces más barato que la nnís barata de aquellas. 
RASTIDORES DE ALAM.BKE para camas de hierro, Aprecios de imposible competencia. 
R E V E R B E R O S "RELAMPAGOS." E l más perfecto conocido, seguro, rápido, económico y barato. 
ESMALTES. E n este artículo hay un surtido variadísimo, así en color blanco y azul como en decorados.—Surtido general de artículos 
del giro. 
Ferretería EL L I A VIH, (Miaño numero 65, entre San Miguel y Neptuno. 
Z i A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E ^ T D E , C 377 alt 8-6 
No tardó eu alcanzarle. 
—¡He! boy—dijo al acercarse á él— 
¡no te ha encargado mi amo que me es-
peres! 
—¿Vaestro amo? 
—Sí, el señor Horacio de Vi l l ie rs , el 
señor que te lia confiado su equipaje. 
—¿Ese caballero para quien debo pe-
dir una habi tación en el hotel de Em-
bajadores? 
El mismo: Yo no conozco la ciudad y 
como no sé donde ha ido tampoco, le 
esperaré en la fouda. 
Echaron á andar juntos. 
Entre tanto el amante de Elena lle-
gaba al correo. 
Se presentó en la taquil la de valores 
declarados é hizo cer t iücar cuatro car-
tas qne contenían valores, por el máxi-
man de la cantidad indicada por el re-
glamento, es decir, por diez mi l francos 
«aría una. 
Estas cartas, que hab ía sacado de 
nua cartera, que guardaba en el bolsi-
llo interior de su americana, estaban 
todas dirigidas al Sr. Aquilea Durand , 
lista de Correos, P a r í s , 
Este era el nombre de guerra por el 
cual se le conocía en la hab i t ac ión que 
ocupaba clandestinamente en la calle 
de Ferón. Tomadas estas precauciones, 
Horacio se dijo souriondo: 
—Heme ya prevenido á todo evento. 
¡Qué diablo! Nadie sabe lo que puede 
ocurrir! A l menos, una p e q u e ü a parte 
de la dote de mi hermosa prometida, no 
oorrerá riesgo de extraviarse eu el ca-
mino, confiada como es tá , con sus co-
rrespondientes sellos, á la esclarecida 
solicitud de la adminis t rac ión del Es-
tado. 
Después , antes de i r al hotel, en t ró 
en un café para recorrer los periódicos. 
Estos empezaban á ocuparse de la 
cuest ión de Hohenzollern. 
Becordamos que era á fines de junio 
de 1870. Esta cuest ión no era aún tra-
tada por la prensa más quo de una ma-
nera vaga; el huevo donde debía salir 
un mes m á s tarde la terrible guerra, 
no estaba empollado, sino puesto. 
Hemos sabido, sin embargo, por las 
confidencias de Ivona P e r í n al c ap i t án 
Maximiliano, que hab ía esparcido por 
la capital el rumor de la eventualidad 
de una ruptura entre Francia y Ale-
mania. 
E n P a r í s se hablaba de esta even-
tualidad; en los salones, en los almace-
nes, en los talleres, en las calles y, con 
mayor razón, en las por te r ías . E l pue-
blo y los burgueses r epe t í an á porfía: 
—¡Que el emperador apriete, y recu-
peraremos nuestras antiguas fronteras 
del Rhin! 
Iniciado por el consejero K a r l de 
Falk, el mismo que le h a b í a colocado 
en casa del b a r ó n de Jouy, y con el 
cual no ha b í a dejado de estar en co-
rrespondencia; iniciado, decimos, en 
los tenebrosos manejos de Prusia, el 
secretario sabía , á no dudarlo, que esa 
formidable potencia mili tar , no busca-
ba m á s que un pretexto para caer so-
bre nuestro pa í s , sorprendido y casi 
desarmado. 
Oonocia los monstruosos preparati-
vos que se amontonaban, hac ía años al 
otro lado del Rhin, y el profundo ren-
cor que animaba á los hijos de los ven-
cidos en Jena contra el enemigo here-
ditario. 
As í es que frunció el entrecejo al 
leer los periódicos. 
Sin embargo, era t a l el prestigio que 
e jerc ía la gloria de nuestras águi las , 
hasta en las almas m á s desprovistas de 
patriotismo, que p r e g u n t á n d o s e si los 
alemanes cogerían por los cabellos, la 
ocasión que se les presentaba de lan-
zarse sobre nosotros; nuestro aventu-
rero no pudo menos de responderse á 
sí mismo con las palabras del Ba la f r é 
de Blois, la v íspera de su sentencia por 
los cuarenta y cinco magistrados del rey; 
—¡Bah, no se atreveránl 
D e s p u é s pensó que en el caso de que 
el conflicto estallase, no ser ía de larga 
duración. 
Europa in te rvendr ía , con seguridad. 
Inglaterra tiene muy presente en la 
memoria á Sebastopool; Austr ia tiene 
á Sadowa sobre el corazón. 
As t r i a se acordará; Inglaterra no es 
olvidadiza, pensó. 
Sucediese lo que quisiese, el imperio 
no podía desaparecer. Todo lo más , 
modificaría su forma de gobierno. De 
xin nuevo orden de cosas surg i r ían nue-
vos hombres.. 
Horacio ser ía uno de esos hombres. 
L I N S á D £ G R A N D E S V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
DE 
PmilloB, Saenz y Cp . 
D£S C A D I Z . 
Para Santa Cruz de la Paima, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Buréelo a a, 
vía Caibarién. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D. A. DE TTGARTE. 
Admite pasajeros para dichoH puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigiree á sas con-
signatarios, Loychate, Saanz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señorea pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles de San José. 
C 3 ^ l i a 5 1W-4 
Oeneral Trasatlántica 
íe vapores-coireosliiceseE. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
S T . N A Z A I R E . 
Saldrá para dichos puertos directamente 




Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos, Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únleaniente el dia 16 
de febrero, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con espe-
eiflcacióa del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse smarrados y sellados, sin 
cuyo re^oisito la Compañía no ae liará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despaá* de 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los sen ores pasajoro? el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sue cen-
signatarios, Amargura nóccen 6, BRIDAT, 
MONT'KOS YCOMP. 
33'^ Va-lO 7(1-1 U 
lili crédi to del general le empujar ía j 
la radiante belleza de Elena le sosten-
dr ía . 
En esta disposición de ánimo dirigió 
la proa hacia el hotel de Embajadores. 
Por el camino iba pensando: 
—Es preciso que prevenga á mi futu-
ra, que mañana por la noche se tras-
porte á la calle Ferou, al nido secreto 
de nuestros amores. Su padre no debe 
de ser advertido de mi vuelta á P a r í s , 
hasta que hayamos determinado ella y 
yo el orden y la marcha de la ceremo-
nia de la confesión. 
Una de tantas escenas de melodrama; 
la señorita llora, el p a p á grita, el se-
ductor cae á los piés del venerable an-
ciano 
Furor de éste , lamentaciones de a-
quella; bendición final. 
—"¡A mis brazos yerno mío!" 
Desenlace infalible, que afirma de 
nuevo esta eterna verdad; que lo que 
quiere una mujer. Dios lo quiere . , al-
gunas veces, y el diablo siempre 
A l entrar en el despacho del " B r i -
t ish Royal Hotel de Embajadores,"Ho-
racio de Yill iers dió su nombre y pre-
gun tó si hab ía reservada alguna habi-
tación, que para él debia haber pedido 
un mozo. 
—Positively,—le contes tó , haciendo 
nn saludo ceremonioso, el gerente del | 
establecimiento—un perfecto gentleman , 
que tenia algo del oficial minis ter ial , ' 
por la levita negra, la corbata blanca 
I J X I s T E - A . 
DE 
DE 
HIJO DE J0VER Y 8 E R M 
D E B A R C E L O N A . 
El mágnífico y rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz elécirica, clasi-
ficado en el Lloyds ^ 100 A. I , y c:;a3-
truido ba.if la itiípección dwl Almisantaigo 
inglés, saldrá do este puerto eobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz dfi la Palma, 
Santi Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G-ran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona, 
Admire carga y pasajeros de 1% 2a y 3* 
clase, oíreciendo á éstos el excelente trato 
que esti empresa acostumbra. 
De m is pormenores informarán sua con-
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
c3V2 47a-3 47d-4 
y la acompasada gravedad; del oficial 
de marina, por el esmerado corte de las 
patillas, y del oficial dn r é s t an ran t , por 
la servilleta debajo del bnizo. 
Aquel digno personnje, añadió des-
pués de haber consultado uu registro: 
— E l número 21, en el segundo piso, 
hacia la parte de adelante, escalera B , 
pasillo F , la puerta número 31 á la iz-
quierda. 
—Muy bien. ¿Han subido allí m i 
equipaje? 
—Positively, el criado del señor. 
Horacio hizo un brusco movimiento 
de admiración. 
—¿Mi cr iado?—preguntó. 
—Positively, 
— M i querido caballero, os equivo-
cáis Positively. Yo no tí-ngo criado. 
Nadie ha desembarcado conmigo de I n -
glaterra, y yo no he enviado aqu í con 
mi tarjeta más que á un muchacho que 
t r a í a mi equipaje. 
—Es, sin embargo, con el hombre de 
confianza del señor, con quien he teni-
do el honor de hablar hace un momen-
t o . . . . 
—¿VosT 
—Yo; como tengo el honor de reitQ} 
rarlo al señor. 
—¡E-to es fuerte!—exclamó el amin-
te de Biena con impaciencia.—Yo t im-
bién tengo el honor de reiteraros, que 
hay sin duda en esto nn horror, una 
equivocación, un engaño 
E l land lord hizo una fría y rígida 
reverencia, y con tono ofendide; 
Del Padre Ceferino González, 
E l notable periódico polí t ico y l i te-
rario, que coa el t í tu lo de M Nuevo 
Mundo, publica en Madr id el diputado 
por la Habana señor don J o s é del Pe-
rojo, y cuya apar ic ión en la prensa es-
p a ñ o l a no h a b í a m o s anunciado con el 
«ncomio que se merece, por no haber 
recibido su primer número , ha dado á 
Inz ú l t imamen te algunos trozos del dis-
curso que á su ingreso en la Academia 
de la Lengua, hab í a de leer el eminen-
te filósofo y eminent ís imo prelado. Car-
denal Fray Ceferino González . JSTos 
complacemos en transcribir á las co-
lumnas del DIARIO esos fragmentos, 
con las atinadas y gallardas aclaracio-
nes de que los hace preceder E l Nuevo 
Mundo persuadidos de que se rá tan 
grata su lectura á nuestros suscripto-
res, como lo ha sido para nosotros. Es 
como sigue: 
" L a Academia proponíase que esa 
sesión revistiera caracteres de extraor-
dinaria soíciniiidad. Verif icaríase co-
mo inaugurac ión de su nuevo suntuoso 
palacio del Prado, y al insigne filósofo 
d a r í a bienvenida y respuesta el insig-
ne estadista señor C á n o v a s del Casti-
llo, y la principal figura de nuestra 
pol í t ica con temporánea j u n t a r í a s e á la 
principal figura de nuestra Iglesia de 
hoy para cantar la postrer alabanza o-
ficial al" ú l t imo trovador de E s p a ñ a , 
don Josó Zorr i l la , de quien es heredero 
en aquella casa el nuevo académico. 
De l discurso que en este acto hab í a 
de leer el cardenal González, escrito 
pocos d ías antes de que una cruel en-
fermedad le arrojara á la aventura de 
l a ciencia en pos de un remedio proba-
ble, hemos podido adquirir para nues-
tros amigos los siguientes interesantes 
pár ra fos . 
Es curioso el ver en ellos cómo el ar-
zobispo de Sevilla p r e s e n t í a sus ter r i -
bles dolencias; cómo un hombre de tan 
sól idas virtudes religiosas hace caluro-
so elogio del creador panegirista de don 
Juan, y cómo, por ú l t imo, enuncia el 
tema principal de su discurso, los poe-
tas míst icos castellanos. 
Esperamos que, en gracia al solaz 
que á las letras e spaño las proporciona-
mos, q u e r r á la Academia perdonarnos 
la indiscreción cometida al quitarle las 
primicias de este excepcional docu-
mento. 
A s í empieza su discurso: 
" S i fué siempre honra grande ser lla-
mado al seno de esta Academia, por 
tantos t í tu los ilustre, excusado parece 
a ñ a d i r que la honra es mucho mayor 
cuando se t ra ta de persona por cuya 
mente j a m á s hab í a cruzado la idea de 
que su nombre llegara á figurar a lgún 
d í a entre los Académicos de la E s p a ñ o -
la . ¿Qaiere decir esto que yo me consi-
dere con mér i to bastante ó en condi-
ciones de apt i tud para tomar asiento 
entre aquellos? De ninguna manera; y 
s i he de hablar con la sinceridad que 
acostumbro, afirmo que, á no haberse 
hecho públ ica mi candidatura antes de 
tener noticia n i antecedente alguno; á 
haber sabido yo p róv iamen te que de se-
mejante cosa se trataba, hubiera roga-
do á los dignos Académicos que en m i 
candidatura pensaron, que desistieran 
de esta idea. Considero y tengo por 
honra a l t í s ima pertenecer á la Acade-
mia Españo la ; pero considero á la vez 
que mis padecimientos crónicos, con-
traidos en climas tropicales y para mí 
mort í feros , habían de impedirme tomar 
garte activa en los trabajos de la misma, 
cooperando con asiduidad a l logro de sus 
altos fines y hasta leer el discurso de re-
cepción, dado caso que aquellos padeci-
mientos me permitieran escribirlo." 
De Zorr i l la , cuya vacante iba á ocu-
par, dice lo siguiente: 
"Considero honra especial ís ima la de 
haberse adjudicado el sillón que dejó 
vacante el gran poeta, cu j a muerte, 
que bien podemos llamar prematura, 
porque la muerte de los grandes hom-
bres siempre es prematura, lloran to-
d a v í a y l lo ra rán siempre los españoles 
todos, ó al menos los amantes de las 
glorias nacionales y religiosas de nues-
t r a patria. Porque si todos sabemos 
que en E s p a ñ a marcharon siempre uni-
das las glorias de la religión y d é l a pa-
t r i a , todos sabemos también , que si hay 
algo carac ter í s t ico en la poesía de Zo-
r r i l l a , algo que pueda ser considerado 
como forma substancial y elemento ge-
nerador de sus grandes composiciones, 
es la idea pa t r ió t ica , unida á la idea 
cristiana. 
¿Quién soy? se pregunta á sí mismo 
el cantor del Cid. 
Y con acento tan inimitable como pa-
tr iót ico, responde: 
"Td no lo igno as, ¡olí patria á quien aíoro! 
Tú, cuyas tradiciones s.m mi único tesor 
Cuja futu-a gloria mí sólo sueño de i.ro, 
Cuya aflicción y ettima son mi único la 'l eí: 
Tú, que eras sola el gera-en de mi cantar sonoro, 
Que para tí acompañan el pastoril rabel. 
E l caracol marino y el tarabutt del moro. 
La lira da la Greda y el arpa de Israel ' 
¿Quién ^oy? pregunta otra vez el va-
te castellano; y otra vez responde, con 
sublime y cristiano acento: 
•'Cieyeiti sincero de! Dios en que íío, 
á él Bólo me humillo y á él sólo imploro, 
do quisr le he hallado velando ea Lien mío, 
do quier l(> bendigo, la cauto y le adoro, 
do quier sus creencias evoco con brío; 
cantar mi fe firme no tengo á desdoro." 
Zorr i l la es y será siempre el gran 
poeta nacional de los tiempos moder-
nos, porque para cantar las glorias de 
la patria acude al cielo en demanda de 
" insp i rac ión cristiana" y d H la "l lama 
creadora que del aliento de Querub 
©mana,,, 
A riesgo de que alguien se escanda-
lice de lo que voy á decir, tengo para 
mí que es mér i to especial ís imo y su-
premo de nuestro gran poeta, haber 
sabido sobreponerse á la a tmósfera de 
indiferencia ó incredulidad religiosa, de 
menosprecio y odio hacia las institucio-
nes, costumbres é ideas de la antigua 
E s p a ñ a , á la a tmósféra , en fin, anti tra-
dicionalista y anticristiana, que lea-
compañó desde la cuna hasta el sepul-
cro. ¿Será necesario recordar que Zo-
r r i l l a vivió y escribió en una época en 
que las instituciones tradicionales y 
religiosas de E s p a ñ a fueron combatidas 
rudamente en el terreno de la historia, 
de la ley y del derecho, en el terreno 
de la ciencia y del arte, y sobre todo en 
el terreno de la fuerza?" 
SALOÍÍ-LOPEZ. 
Anoche, en ese bonito local de la calle 
de la Obrap í a , construido por el señor 
D . Anselmo López , y ante una concu-
rrencia que no l l amaré n i escasa n i nu-
merosa, se efectuó el concierto que el 
pianista Sr. D . Julio C. Arteaga ven ía 
anunciando hac ía ya a lgún tiempo. 
Prestaron su cooperación al artista 
pue r to r r i queño , su disc ípula la n i ñ a 
M a r í a Teresa Torruella, perli ta de mu 
eho valor, á quien he oido anoche por 
primera vez y con sumo gusto por 
cierto, y los señores Vander-Gucht y 
Ortega. Los dos números que deb ía 
cantar el Sr. Rigal , se suprimieron á 
causa do una ligera indisposición de 
este amateur, segúu lo anunc ió de v i v a 
voz el Sr. López . 
A decir verdad, con excepción del 
Rondó á dos pianos, que fué la pieza 
del concierto, y en la que la n i ñ a To-
rruella e n c a n t ó (esta es la palabra) al 
auditorio todo con su carita inteligen-
te y s impát ica , su natural y elegante 
posición en el piano, sus manitas per-
fectamente bien conducidas por el te-
clado, su pu lsac ión exquisita, su segu-
r idad y b r ío relativos, su manera de 
atacar los pasajes más difíciles, salien-
do siempre airosa, y por ú l t imo con su 
in tenc ión y bonito est i lo, lo demás , 
francamente, r e su l t ó pál ido, monótono, 
frío. Los mismos aplausos que allí re 
sonaron de cuando en cuando no me 
de ja rán mentir. 
Y no era posible que sucediera otra 
cosa. Las sonatas de Beethoven, á no 
ser ejecutadas por grandes estrellas, 
no resultan en conciertos públ icos . E l 
famoso canto de Stradella transcrito al 
violoncello y que ejecutó el Sr. Ortega, 
tampoco es una pieza de concierto; y 
el t r io de Schubert es de una languidez 
abrumadora. 
Fuera de és to , el resto de la fiesta se 
l lenó con dos composiciones de Sarasa-
te que tocó el Sr. Vander-Gucht, y diez 
ó doce de piano ejecutadas por el se-
ñor Arteaga. 
E l Sr. Arteaga tocó con esa seguri-
dad y cuidado que nada pasa, que na-
da perdona, con esa exactitud mate-
mát ica digna de encomio; pero, franca-
mente, eso no es todo. Con esas con-
diciones aisladas no se llega al alma, 
á nadie se conmueve. Y para bien tra-
ducir á Beethoven, Chopin, Meudels-
sohnn, Schumann, se necesitan muchos 
dedos, mucho mecanismo, mucho po-
der, es verdad; pero t a m b i é n es nece-
sario sentimiento, pas ión , feti sacre! 
Steibelt, dicen que no era n i un mú-
sico de ciencia, n i un pianista correcto, 
pero que, en cambio, poseía en su ma-
nera de tocar un encanto irresistible, 
tanto que los maestros más exigentes y 
severos pasaban por alto sus errores y 
caprichos de ejecutante, para admirar 
aquel raudal de poesía , fruto de su ge 
nio maravilloso. Las perfecciones do 
los grandes pianistas de su época desa-
pa rec í an , ante la incorrecta escuela de 
Steibelt. 
E n cambio, el Sr. Arteaga tuvo dos 
momentos felices, uno en el tres por 
cuatro del Nocturno de Schubert, y el 
otro en uno de los pasajes dificilísimos 
del Seherzo de Chopín , que ejecutó con 
suma precis ión y claridad. 
E l Sr. Arteaga merece muchas y muy 
sinceras felicitaciones, por la d isc ípula 
que ha presentado anoche, y que, no 
dudo, s e rá en breve tiempo, una joya 
val ios ís ima. 
Entre los concurrentes se hallaban 
las S r í t a s . Sicouret y Chartrand; y los 
Sres. Belot, Núñez , Joval, B u r é s (hijo), 
los profesores de cauto D . Hi la r io Fer 
n á n d e z y D . Enrique J o r d á y algunos 
músicos más que de momento no re-
cuerdo. 
Estamos materialmente envueltos en 
una nube de conciertos. 
Llovamos dos: m a ñ a n a , miércoles, te 
nemos otro, otro el jueves, el s ábado 
otro y la p róx ima semana otros sacros 
que preparan el Gasino, Gírenlo Haba 
nevo, &c. 
Vale m á s que sea as í . 
SEEAFÍN RAMÍREZ. 
NUPCIAS.—En la iglesia del Angel , 
el d í a 3 de los corrientes contrajeron 
matrimonio canónico y c iv i l la señor i ta 
Clara Balseiro y Larrey y el joven don 
Antonio V i l a y Vida l . Fueron padrinos 
en el acto religioso la Sra. Da Jose fa í fa -
valles de Mar t ínez y D . J o s é Mar t ínez , 
quienes terminada la ceremonia obse-
quiaron en su casa á las pereonas invi -
tadas á la boda, con licores y dulces ex-
quisitos. Nuestra felicitación á la ven-
turos í s ima pareja. 
APARATO SEMBRADOE.— E l señor 
D . Ismael Ir igoyen, originario del dis 
t r i to de Guerrero, Méjico, ha inventa-
do un ingenioso y sencillo aparato que 
denomina ^Sembrador Argel ia ." Dicho 
aparato, como su nombro lo indica, ea 
un verdadero sembrador tan económico 
y tan fácil de ser manejado por un sim-
ple peón en la mancera ó esteva del ara-
do, que por su medio puede obtenerse 
un ahorro de seis pesos en cada fanega 
de sembradura, según el mé todo obser-
vado actualmente por todos los labra-
dores. 
L a forma del aparato semeja la de u n 
rifle corto cuya caja sirve de depós i to ; 
la parte en que el tubo ó cañón se adap-
ta á la caja, tiene una ranura de escape 
determinada por un cepillo de resorte y 
un torni l lo graduador que en la extre-
midad inferior del depósi to marca la sa-
lida de la semilla, s egún el volumen de 
és ta que puede ser de maíz, fr i jol , algo-
dón , etc. 
AGRADABLE PASATIEMPO.—El fonó-
grafo de Edissón, que exhibe el intel i-
gente L l u l l , situado en Zulueta, jun to al 
«'Café Central", ha ido poco á poco enri-
queciéndose con trozos de música vocal ó 
instrumental, escenas declamadas y re-
citaciones de distintos géneros hasta el 
extremo de contar actualmente con un 
número extraordinario de tubos, á fin 
de complacer á las damas y caballeros 
que asisten á ese bien dispuesto local. 
Ahora las tandas se componen de 12 
piezas diferentes, que el mismo L l u l l 
coordina de modo que resulten suma-
mente entretenidas. Las familias que 
se dirigen á los teatros ó al Parque Cen-
t ra l á oír la retreta, acostumbran visi-
tar antes el mencionado fonógrafo de 
Edisson, que recrea el ánimo y sirve de 
solaz, as í á las personas mayores como 
á los niños . 
OBRA DE ARTE.—Munkacsy, el fa-
moso pintor h ú n g a r o , expuso en el últ i-
mo Salón de los Campos Elíseos un lien-
zo inmenso, destinado á ser colocado 
en uijp de los muros de la sala de se-
siones del Parlamento húnga ro . 
L a obra, según parece, estaba sin 
terminar. F u é objeto, naturalmente, de 
apreciaciones diversas, que en nada in-
fluyeron sobre el autor. Habiendo vis-
to bu obra como que r í a verla, formó el 
propósi to de reformarla enteramente, 
según .sus observaciones y sus impre-
siones personales. 
As í lo declaró, y ha cumplido su pa-
labra. Es éste , á la verdad, un ejemplo 
dé dignidad a r t í s t i ca poco común. 
E l asunto tratado por el gran maes-
tro es el siguiente: Arpad, primer Bey 
de H u n g r í a , recibe los homenajes de sus 
nuevos subditos. 
Este A r p a d es un oriental que viste 
sedosa tún ica amarilla sobre la. cota de 
malla. Cubre su frente casco de dos alas; 
en la mano, pesada maza de armas a 
guisa de cetro. Montaba un caballo 
blanco, y se presenta ante las tiendas 
de un campamento. 
Rodéan le sus gucreros, de bigotes 
erizados, de aspecto feroz, silencioso 
sobre sus corceles de batalla. E n c ó r -
vanse humildemente ante él monjes y 
ancianos. U n jefe octogenario, de lar 
gos y grises cabellos, le presenta al 
pueblo, y la mul t i tud se apiña , llevando 
presentes simbólicos en cestas y vasijas 
verdes, en unión de los soldados de l o 
fanter ía y Cabal le r ía húnga ros , que 
blanden sus armas y lanzan aclamacio-
nes. 
Con extenso cielo azul, en el cual se 
rasga una enorme nube blanca, cubre 
la parte superior de la escena como un 
pabel lón de seda. 
Desar ró l l ase la acción en las prime-
ras estribaciones de los montes KArpa 
tos. E n el fondo, una l ínea de á ibo les 
de verdor sombrío; las tiendas blaucas, 
b a ñ a d a s de sol. 
A d i v í n a s e la calma infini ta d é l a lla-
nura h ú n g a r a , Reino nuevo, ofreciéndo 
so al porvenir. L a composición es muy 
equilibrada, sencilla, c lar ís ima. 
En el Salón, Muukacsy encon t ró 
frialdad en su cuadro. Lo ha terminado 
ahora p re s t ándo le animación y color. 
L a obra resulta casi nueva. Ahora se 
expone en la Sala Georges Petit, con 
otros cuadros del insigne creador de 
Gristo ante Filato. 
NOTAS.—En el café JSl Guco, Mu-
ralla entre Aguacate y Villegas, se 
ha recibido, procedente de Villaviciosa, 
una pipa de sidra asturiana, á la que 
ae le p o n d r á espiche el próximo s á b a d o . 
Con este motivo, reina mucho entusias-
mo entre los rapaces de l&tierruca, por 
catar ese licor de manzana, grato al pa-
ladar y que refresca la sangre. 
— S e g ú n nota que nos remite el due-
ño de la Exposición Imper ia l (Prado, 
jun to á los B mheros del Comercio) hoy 
y m a ñ a n a miércoles se e x h i b i r á n en a 
quol hermoso panorama: vistas de A -
lémauia (un viaje al Rhin) y el jueves, 
viernes, s á b a d o y domingo: revistas mi-
litares en B e r l í n . Vale la pena visi tar 
dicho e spec t ácu lo . 
TEATRO DE TACÓN.—NO hay f u n -
ción. 
TSATRO DÍ4 ALBISU. — Sociedad A r -
listioa de Zarzuela. — Func ión por tan-
das. A las 8, las 9 y las 10: E l R ú s a r 
y E l Gorro Er ig ió . 
TEATRO DE P A Y R E T . ~ N O hay fun-
ción. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — An t igua 
con t adu r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Alemania: paseo por el Rhin . 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i -
sson.—Piezas variadas. 
ÍXjÚPÉ "CENTRAL.".—Gran fonógrafo 
•'Kdissou", propiedad de Llul l .—Cauto 
/ declamación por notables artistas.— 
b e 7 á 11, todas las noches. 
VAPORES DE TEAY1SIA. 
S E ESPERAN. 
Mzo. 14 Alfonso X I I : Cádiz r escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala*. 
14 Maacotte: Tampa y Cayo-Haeeo. 
15 México: Nueva York. 
15 Yumurí: Veracrn* y escalas. 
. . 15 R. de Larrinaga: Liyerpool y escalas. 
. . 15 St. Gennain: Veracruz. 
17 Olivette: Tampa y Cayo-Efae»o. 
. . 19 Reina María Cristina: Veraernz. 
16 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 23 Yucatán: Veraoraz y escalas. 
23 M. L . Villaverde: Pneito-Kiao 7 esoalM. 
. . 21 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
25 Saratoga: Nueva-York. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
28 Vigilancia: Nueva York. 
. . 29 Panamá: Colón r escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 14 Concho: Nueva-York. 
. 14 Mascotte: Tampa y Cavo-Hueeo. 
. 15 City of Washington: Veracruz y esoalaf. 
. 16 St. Gennain: St. Nazaire y escalas. 
• 16 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
, 17 Olivetts: Tamoa y Cayo-Hneso. 
. 17 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
, 17 Yumurí: Nueva-York. 
. 19 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
PÜEE.TO B E LA líABAÍOu 
KNTEADA8. 
Dia 12: 
De PaBzacola, en 2| día?, vap. norg. Bañan, capitán 
Hausen, trip. 21, tans. G ^ , con carga, á Doulo-
feu, hijo y Comp. 
Hamlnirgo y escala?, en 31 días, vapor alemín 
Valesia, cap. Kühnevrein, trip. 34, tous 1,778, 
con carga, á M. Palk y Comp. 
Día 13: 
Da Piladelfia, ea 5;} día', vapor inglés Meiican Prin-
ce, cap. Deuchare, trip. 28, tons. 1,977, con car-
ga, á R. Truffin y Comp. 
SALÍDAS. 
Día 13: 
Para Mobila, berg. ing Etteila, cap. O'Neill. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Capo Bretón, 
cap. Jitii. 
SONETO 
Es ella: amor sus pasos encamina; 
siento el blando rumor de ¡m vestido^ 
cual cielo por el rayo dividido 
mi espír i tu de pronto se i lumina. 
M i l ansias con la dicha repentina 
se agitan en mi pecho conmovido, 
cual bullen los polluelos en el nido 
cuando la tierna madre se avecina. 
¡Mi bien! ¡Mi amor!..Por la encendida y clara 
mirada de tus ojos, con anhelo 
penetra el alma de t u ser avara. 
¡Ay! 'Si el á n g e l caldo más* consuelo 
pudiera disfrutar, si penetrara 
segunda vez en la reg ión del cielo. 
Adelardo López de Ayala. 
M O N á S T E R I O DI S A N T A C L A R A . 
En la Iglesia de esto Monasterio se celfi'Tará la 
festividad de los Dolores de la Santísima Virgen el 
dia 16 del corriente en ta siguiente fonu : 
A las nueve de la tuafiafia, misa solemne con ser-
món á cargo de un R. K FrancUcauo. 
A las cinco y media dt* la tarde el rrzo do las Tres 
Horas y sermón por un K. P. de la CuLgrcgacién de 
la Misión. 
Ln. Abadesa y Capilla incitan á los fieles á dar 
eulto á la Ma he de Dios en ese dia hsjo la advoca-
ción de los Dolores. 
Habana, marzo 8 de 1891. 
?,10i la-13 3d-14 
3105 
SE A L Q U I L A . 
4a-13 
Todo en una pieza 
Escaparate de espejo, cama metál:ca, colchón y 
almohadón, escritrho, prOarganero, ote, etc.; todo 
en una pieza; mu-rbie úaieo en la Habana. Barato, 
en La Moda Elegante, Ob spo n. 98. 
32-9 4-12 
I N T E R N A N T E , 
al comercio al detall y á Iss farni ias que quieran 
proveerse de perfumería fina francesa á precios ba-
ratos. Hay estuche» en pie' de R isia y piel de Espa-
ña; honitivs Saches de seda perfumador: bonitos ador-
nos para tocador, &o., Aguas de tocador y quina 
en botellas de á litro: todo se realiza por ser proce-
dente de uu muestraiio. 0'jrapía4ái, altos, entre 
Habana y Comnostela, 3258 4n-10 
So acaban «le rucibir maquinas para juegos, y se 
venden In-.ratas (TTMII B'-zar de Ropa Hecha, Obispo 
númcri) S8, L a iínda Hl'gante, próximo (¡I Parque. 
3205 4a-9 
Tiiiíorem LA CENTRAL. 
Teniente Rey n. 82, entre Cnha y Aguiar, 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un íl JS $ 1.75 
Limpiar un idem 1.25 
5X1 pi ••• as teñidas y limpias en 24 horas, sin dis-
tiui'ióu de días. 2,.-75 8a-5 
\B compraa libros 
en la culi-
P41 
iíe !K Salud u. 2̂  lUirería. 
lCa-3 
S E AI-QXJIX.A3M 
En la calle de Zaragoza esquina á Atocha se al-
quilan habitaciones altas y bajas con agaa y entrada 
iadepeediente á tolas horas á $3.50 cada habitació'a 
de las altas y $2.50 tada una de las b.'jas. 
También en el mismo punto se alquilan dos boni-
tas casas con sala, comedor, tres cuartos, rocina, pa-
tio y llave de agua en $15 9J al mes, hay cocinero en 
la casa para el que quiera arreglarse con la comida, 
tambiéa hay baño y teléfono número 1617: ia entrada 
es por Atocha 8, Cerro, á una cuadra de la calzada. 
3361 4d-13 4a-13. 
A V I S O 
Se alquilan los entresuelos de la calle de Zulueta 
núm. 73 entre Monte y Dragones, con hermosa sala, 
cuatro cuartos, recibidor, uu salón de comer, cocina 
y agua de Vesto. Monte núm. 2 informarán. 
3342 3b -13 3d-13 
Iglesia de Paula, 
E l próximo jueves 15. á las 8 tendrá lug-r la misa 
ivensual en houor de Ntra. Señorá del Sagrado <'o-
razón de Jesús. E l Rdo. P. P. Munt '.das'-eleliraiá 
la misa, dirá la plática y daiá la comunión. En el 
presente mes tendrá efecto de lio día, por ser el Jue-
ves Santo cuarto del mes.—Habana 11 de Marzo de 
189Í.—L!. Camarera. 3315 3» l í 2d-13 
Se vende muy barato por ausentarse la familia, un 
vis-a-vis de Courtillicr en txcelente estado. Se tra-
tará de su ajuste en el Mercado de Tr.cóa casilla nú-
mero 52, entresuelos, por Reina, preguntar j>or Tren-
coso. 3261 :4-10 d4-U 
ss QI D O S de Bd.JLH'O, 
ÁBgelos mim. 9 
Se coMipran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas eií todas cantidades, 
pagando los íbejofés precios de plaza. 
l \ r B B l a n C O -
Realización pérmát ieü té de joyer ía 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata. 
Esta es la casa dlié más barato ven-
de, la ún ica en la Habana que so con-
forma con la mófiiea ut i l idad de un real 
en peso. Y a la nuií-stra. 
Ani l los macizos de plata pura, á 
peseta, m á s gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 1*, t é y 18 quilates, á u n 
peso, dos y tres respectivamente. 
¿Bpte m 9, Mm. 
O 368 alt 6a-6Mx 
Los pequeños actos dé v i r t u d son 
m á s dií íciies de llevar á cabo que los 
grandes, porque carecen de notoriedad 
y de gloria. 
A . Genevarg. 
E l polvo y el aáre 
Es dol mayor interés, f»epotíia!úaeíite en 
las grandes ciudades, fijar él p.ivo del sue-
lo ó impedir que penetre en todae partes de 
una manera constante. Niogoiu agente de 
trasporte, de los contagio? ee ¿u$ seguro ni 
tan activo como el viento que trae á nues-
tras atmósferas los polvos orgáoicos. Basta 
hacer su análisis microscópica y químico pa-
ra convencerse de esta vi-i : 
El polvo que te agita i n i ¡¡iré, á veces 
en bastante abundancia para i H'tirecerlo, se 
compone de corpúnculo^ mi Mitrados por 
los detritus do la corteza añneral del globo, 
de partículas de auimalee y do plantas, y 
de restos muy lótiuts de quinto ooneumi-
mos para nuestras r.cceei>'.. 
Cuanta más agitada esta la .itmósfera por 
la violencia de los viento - t^nto máa se 
carga de diversos corpásciiji-s. Los grána-
los de mateiia raioeral ttflism p< cu y repre-
sentan los detritus deroivi? iii.i están des-
nudas sobre lo tieira. En cuánto al polvo 
de origen animal, so compone de animáeu-
los infinitamente peqaeüoe ' ideados, tales 
como vibriones y helimaUí-, f-queletos de 
infusorios, fraetnentos do aiptenas de insec-
tos, escamas de mariposas dbírnaa y noc-
turnas, pelo de conejo y maro.é!-'po, barbas 
de pluma, fragmento do ei.i.ie rmis de ani-
males diversos, filíimentor» de tela de araña. 
El polvo vegetal, ex«nnn:iOo con el mi-
croscópio, presenta fracmeii;t:s do tejidos de 
diversas plantas, algunas fibras leñosas, 
muchos residuos do celdillas y de vaeos, pe-
los de ortiga y de otros vegetales, filamen-
tos de algodón desprendidos de nuestras 
ropas, y sobre todo, y per todas partes, una 
gran cantidad de fécula do tnsco, de ceba-
da, de centeno y de patata. No hay rincón 
en que no penetro la fécula con el aire. 
En el polvo secular que cúbre los más an-
tiguos monumentos se halia:! Í f tos residuos 
correspondientes á tona- las épocas. La 
cantidad aérea de fécula disminuye á me-
dida que nos elevamos en las montañas ó 
que nos alejamos do los c-o1 de pobla-
ción. 
En la atmósfera libre c;. por lo tanto, 
donde hay que buscar la can-a da la mayor 
parte do las enfermedades qn • azatao á p o -
blaciones enteras. Los atacados de enfer-
medades contagiosas reunidos eu los hospi-
tales de las grandesciiida'-'--- se convierten 
en focos do infecciones, cuy uónncnes se 
encargado propagar el viento. Por esta 
causa se acudo al medio d̂  b.-ñar loa en-
fermos cuando entran en convidoRcencia, á 
fin de ahogar las partí cu1 as morbosas que 
de otro modo propagarían el germen de la 
infección. 
No es neoeeario que el polvo atmosférico 
sea do naturaleza deletérea para que ejerza 
una acción f.uiesta sobre nurstro organis-
mo. Inflamando ol polvo el tegi-l»» del pul-
món, produce afecciones que. ó quedan cró-
nicas, ó arrebatan en poco tiempo la vida á 
las personas. 
De todo esto se desprende que es de ab-
soluta necesidad purificar á mr;;;udo la at-
mósfera, sobre todo en lap L;r;i:¡d^s pobla-
ciones, para amenguar esa mo rtalidad con 
que la estadística mos horroriza á menudo. 
G. de U. 
Conversación conyugal. 
L a espora.—lAhi ya veo que DO rae 
amas. ¡Tú no e s t á s ahora como antes 
de casarnos! 
E l esjwso,—¡Vamos, vamos, mujer!.... 
— T ú no me haces caso. 
—Pero mujer, ¿has visto j a m á s que 
u n liombre corra d e t r á s del t r a n v í a 
cuando ya está instalado en él? 
CMAliADA. 
Se hizo una bata primera; 
p r ima dos tres la cosió,-
era la bata des tercia, 
y á mí mucho me g u s t ó . 
G. Mozo. 
Solución á la charada anterior: 
A N D A N A D A . 
J E E 0 « 3 J F I C O . 
Solución al jerogrlífioo anterior: 
L A M A N Z A N A D E L A DISCOR-
D I A . 
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